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Hablar de los pueblos indígenas sean ellos Wichi, Mocoví o Tobas que viven en la 
provincia del Chaco, en nuestros días parece algo nuevo para la sociedad en general. 
Además, existen personas que buscan grandes cosas en los pueblos indígenas, su forma 
de vida: organización social, política, económica, de salud y de educación. Actualmente, 
aparece una nueva palabra: “reparación”;  pero este vocablo apunta más bien a la 
compensación material: política de tierras y protección laboral. Pero debemos también 
compensar de manera valorativa, teniendo en cuenta y respetando su condición de 
pueblo originario, su lengua y cultura. Estas compensaciones son dirigidas a los Pueblos 
Aborígenes sobrevivientes de los grandes avasallamientos de la cultura occidental en este 
territorio argentino. En este marco cobra significatividad iniciar todo proceso que propicie 
iniciativas de integración en torno al tema, otorgando entidad a las comunidades 
aborígenes y privilegiando su participación. En la margen del río Bermejito, dentro del 
impenetrable, se halla Villa Río Bermejito, en el departamento General Güemes, Chaco, 
Argentina, donde se encuentran varias comunidades familiares Tobas. En este marco, el 
proyecto planteó mejorar la  calidad de vida de la población, respetando su cultura e 
intercambiando conocimientos técnicos para el uso de mejores herramientas para una 
producción sustentable. Se realizaron actividades de observación, informativas, de 
capacitación y productivas, que se desarrollan con la comunidad Toba. Durante los años 
2009, 2010 y 2011 se efectuaron actividades de capacitación: la purificación del agua, el 
manejo y producción de miel, el manejo de majadas de cabras y la producción de frutales. 
Dichas actividades se desarrollaron apropiadamente en tiempo y forma, cumpliendo con 
todas las actividades propuestas. Logrando fundar la Universidad Popular Toba: Nación 
QUOM del Oeste – Guardianes del Monte, motivar e interesar a las diferentes 
comunidades Tobas, en la participación en las diferentes actividades, demostrando estar 
ávidos de aprender y capacitarse. Las comunidades Tobas, mejoraron su producción de 
cabras y comenzaron con la producción de miel y frutales, lo que evidencia el efecto 
transformador de las actividades realizadas, y el efecto multiplicador que tendrá en el 
resto de las comunidades. Las jornadas compartidas con los hermanos de este pueblo 
originario, fueron una enriquecedora experiencia, ya que son gente hospitalaria, 
respetuosa, afectuosa, con ganas de superar sus dificultades, luchando día a día de 
diferentes maneras. 
